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Ovaj interdisciplinarni pristup pro-
mi{ljanju i vrednovanju ostav{tine Lju-
bomira Marakovi}a zna~ajan je i hvale-
vrijedan doprinos humanisti~koj znano-
sti, koji je s pravom dobio i svoj zbornik.
Filozofski fakultet Dru‘be Isusove u Za-
grebu, koji je organizirao simpozij u
suradnji s Institutom Fontes Sapientiae,
na taj se na~in odu‘io ovomu istaknutom
~ovjeku koji je bio i vrijedan katoli~ki
aktivist. Hrvatska intelektualna javnost
do~ekala bi s odu{evljenjem vi{e ovakvih
susreta, kao i zbornika koji ih prate. Na
pragu ulaska Hrvatske u {ire europske
asocijacije, bili bi dobar na~in za podiza-
nje svijesti o vrijednostima doma}e
ba{tine i njezinim zaslu‘nim pojedinci-
ma. Naslije|e koje su ostavili obavezuje
nas da ga ~uvamo i promi~emo — za ge-
neracije koje dolaze. Zbornik Katolici-
zam, modernizam i knji‘evnost u tom je
smislu ispunio svoju zada}u.
Dobrila Zvonarek
Damir Zori}, Etnografije hrvatskih misio-
nara, Matica hrvatska, Zagreb, 2011.,
182 str.
Pro{le godine izi{la je vrlo zanimljiva
knjiga Damira Zori}a o etnografiji
hrvatskih misionara. Njezin naslov po-
bu|uje zanimanje jer pojam »misionar«
u na{em duhu najprije i gotovo jedino
budi sliku ~ovjeka koji navije{ta Evan|e-
lje u poganskim krajevima. To je ~ovjek
koji s Biblijom u ruci, katekizmom pod
pazuhom i {kropilom u drugoj ruci ide iz
mjesta u mjesto, navije{ta Radosnu vi-
jest i kr{tava. Misionari su odlazili u da-
leke krajeve da bi {irili Radosnu vijest i
tako ispunjali Isusov nalog dan apostoli-
ma: Po|ite po svem svijetu, propovijedajte
evan|elje svemu stvorenju.1 Zato ne ~udi
da je takva slika misionara bila prisutna
u duhu europskoga vjernika koji je mo-
lio za misije i nastojao pomo}i misionare
svojim prilozima.
No, mo‘e li misionar navije{tati
Evan|elje ljudima u dalekim krajevima
ako ne nau~i njihov jezik, ako ne razumi-
je njihove obi~aje, ako ne ‘ivi zajedno s
njima? Budu}i da su ‘ivjeli s tim ljudima,
misionari su u~ili njihov jezik, uo~avali
njihove obi~aje, navije{tali Evan|elje i o
svemu tome pisali. Tako su svoj misio-
narski rad u~inili bliskijim i zanimljivijim
onima koji su im pomagali i bili svoje-
vrsna logistika, uglavnom u dalekoj Eu-
ropi.
Autor ove knjige, povjesni~ar Damir
Zori}, premda je kako sam pi{e »du‘i niz
godina vezan uz sasvim drugo podru~je
rada«2, na{ao je vremena za pisanje o
onome {to je itekako va‘no u ‘ivotu jed-
noga misionara — uo~avanje i pro-
u~avanje svagdanjega ‘ivota naroda ko-
jemu je do{ao navijestiti Evan|elje.
Dapa~e, etnologija kao znanost, pi{e au-
tor, ima svoje podrijetlo »u izvje{}ima
misionara iz Novoga svijeta, u kojima su
oni zabilje‘ili svoja zapa‘anja o etnikul-
turnim razlikama i sli~nostima u obi~aji-
ma, jezicima, vjerovanjima i kulturi no-
vootkrivenih plemena i naroda u odnosu
i usporedbi s europskim kulturama.«3
U naslovu Isusovci i etnologija autor
isti~e misije kao va‘nu dimenziju isuso-
va~koga reda u Katoli~koj crkvi. Prvi i
ujedno najve}i misionar Dru‘be Isuso-
ve, sv. Franjo Ksaverski, oti{ao je u misi-
je na samim po~etcima Dru‘be. Nakon
njega isusovci su sustavno izgra|ivali
svoje misije, a on je postao uzor i utro
put svim kasnijim generacijama misio-
nara isusovaca koji su iz Europe svaka-
mo kretali. U susretu s ljudima u dale-
kim krajevima u~ili su od njih njihov je-
zik i kulturu kako bi im mogli {to lak{e i
jednostavnije prenijeti Radosnu vijest
zbog koje su se i zaputili u njihove zem-
lje. O tome autor knjige pi{e: »Jednom
rije~ju, isusovci su odigrali jednu od naj-
va‘nijih uloga u istra‘ivanju novootkri-
1 Mk 16, 15.
2 D. Zori}, Etnologija hrvatskih misionara, Mati-
ca hrvatska, Zagreb, 2011., str. 5.
3 Isto, str. 5.
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venih zemalja, naroda i kultura.
[kolovanjem temeljito pripravljeni,
opremljeni za ono doba jedinstvenom
znanstvenoistra‘iva~kom metodologi-
jom i instrumentarijem, isusovci su, ma
kamo do{li, pomno bilje‘ili svoja
zapa‘anja o novoj sredini, njezinim pri-
rodnim i kulturnim obilje‘jima. Dakako
da je takav isusova~ki pristup misijskom
djelovanju od misionara posredno stva-
rao i etnografa, lingvista, gramati~ara,
geografa.«4 Dovoljno je spomenuti mi-
sionara Roberta de Nobilija u Indiji,
Mattea Riccija u Kini, Adama Schalla
von Bella nakon njega te Paragvajske re-
dukcije da se uo~i misionarski polet koji
je bio prisutan u Dru‘bi Isusovoj.
Isusovci su zaslu‘ni, pi{e autor, i za
samo oblikovanje etnologije kojoj su
dali ime i definiciju. Za to je posebno za-
slu‘an slova~ki isusovac Adam Franjo
Kollár. To je u~inio tek nakon ukinu}a
Dru‘be (1773.) kada je postao knji‘ni~ar
Be~ke dvorske knji‘nice.
U naslovu Isusovci i etnologija u Hrva-
ta autor pi{e kako su balkanske zemlje,
a time i dio hrvatskih zemalja, bile pod
vla{}u Turaka i samim time misijski kra-
jevi. Tu su misionirali i isusovci, doma}i
sinovi, kao {to su A. Komulovi}, J. Hab-
deli} i I. Mulih te zapisivali svoje utiske i
obi~aje ljudi u krajevima kroz koje su
prolazili, {to je kasnije poslu‘ilo etno-
lo{koj znanosti. Na doprinose hrvatskih
isusovaca etnologiji upozorili su profe-
sori M. Gavazzi i M. Sabolovi}.
Autor isti~e brojne isusovce koji su u
»Staroj dru‘bi«, dakle prije ukinu}a,
oti{li u misije i ~ija djela nisu jo{ do kraja
obra|ena. Ovdje }e se spomenuti samo
Ivan i Nikola Ratkaj, Ferdinand Kon-
{}ak i Nikola Planti}.
U »Novoj dru‘bi«, nakon uspostave
1814., u na{im su krajevima misionarili
talijanski isusovci. Me|u njima se isti~u
Vicenzo Basile i Antonio Ayala koji su u
svojim izvje{}ima opisivali razne obi~aje
me|u Hrvatima {to su ih zapa‘ali napo-
se prolaze}i isto~nom Hercegovinom.
Tematsku cjelinu Etnolo{ki prinosi
isusova~kih misionara u Indiji u prvoj po-
lovici 20. stolje}a autor prikazuje u
poglavljima Misije u Bengaliji, Na{i mi-
sionari u Bengaliji, Misionarska periodi-
ka, Etnografski muzej Dru‘be Isusove i
Donacije zagreba~kom Etnografskom
muzeju.
U dana{njem Zapadnom Bengalu ili
Bengaliji (uvrije‘io se stari naziv) djelo-
vao je lijep broj isusovaca iz Hrvatske
provincije Dru‘be Isusove koja je neko}
»pokrivala« sve republike biv{e Jugosla-
vije. Me|u njima je bilo i Slovenaca.
Onoj jedanaestorici treba dodati i pos-
ljednjega misionara, Slovenca Jo‘u Cu-
kalea. Oni su utkali svoje ‘ivote u to mi-
sijsko podru~je i tek kad se ode u Zapad-
ni Bengal, mo‘e se vidjeti i ~uti {to su
zna~ili.
Misionarska periodika, napose ~aso-
pis Katoli~ke misije, odigrala je veliku
ulogu u promicanju misijskoga duha. O
isusovcu A. Vizjaku autor pi{e: »U mi-
sionarskoj je periodici opisao cijeli niz
raznolikih obi~aja, dru{tvene institucije,
prikupio velik broj domoroda~kih pri~a,
legendi, bajki, poslovica i izreka, i to ne
samo iz Bengalije nego i s Himalaje.«5
U podnaslovu Etnografski muzej
Dru‘be Isusove autor pi{e kako su misio-
nari slali iz misija zanimljive predmete
koji bi prilikom izlo‘bi mogli popularizi-
rati misijsko djelo. Tako je u Zagrebu u
rezidenciji Dru‘be Isusove u Palmo-
ti}evoj osnovana »Misijska zbirka«.
Zbirku je uredio i za nju bio odgovoran
etnolog isusovac Tomo Markovi}. Za tu
zbirku, bengalsku, najvi{e je stvari priba-
vio pater A. Vizjak. Ta je zbirka zatvore-
na 1938. Ve}i je dio propao ili mu se za-
gubio svaki trag. Stotinjak predmeta jo{
se i danas ~uva u zgradi na Fratrovcu, a
dio je sa~uvan u Etnografskom muzeju u
Zagrebu kojem su ga isusovci poklonili
4 Isto, str. 19. 5 Isto, str. 46.
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za Izvaneuropsku zbirku, o ~emu autor
pi{e u podnaslovu Donacije zagreba~kom
Etnografskom muzeju.
Postojala je i sudanska zbirka za koju
su najvi{e predmeta pribavili Bernardo
Kohenen i Stjepan Mlaki}, sve}enici
kongregacije Sinovi Presvetog Srca koja
je bila izrazito misionarski usmjerena.
Temu Prilozi za nova poglavlja hrvat-
ske afrikanistike autor prikazuje u
poglavlju Dragutin Lerman — prvo
poglavlje hrvatske afrikanistike. Predsta-
vlja D. Lermana kao prvoga hrvatskog
istra‘iva~a u afri~kome Kongu. U Etno-
grafskom muzeju u Zagrebu ~uvaju se
njegove zbirke s otprilike 500 predmeta.
Tom zbirkom Lerman je »polo‘io temelj
izvanevropskoj etnologiji u nas.«6
U poglavlju Bra}a Seljan — drugo
poglavlje hrvatske afrikanistike autor pri-
kazuje karlov~ane Mirka i Stevu Seljana
koji su »ispisali drugo veliko poglavlje
hrvatske afrikanistike.«7
Pod podnaslovom Knji‘evni prilozi
hrvatskoj afrikanistici u prvoj polovici 20.
stolje}a ukazuje na putopise knji‘evnika
Frana Ma‘urani}a po Kamerunu koje je
objavila Matica hrvatska 1927. godine.
Tim knji‘evnim prilozima pripada i pu-
topisna proza Vladimira Nazora po
Egiptu.
U sljede}oj cjelini, Misionarski prilozi
hrvatskoj afrikanistici u prvoj polovici 20.
stolje}a, autor pi{e o ve} spomenutim
misionarima Bernardu Kohenenu, Stje-
panu Mlaki}u i Serafinu Tvrtkovi}u, sve-
}enicima kongregacije Sinovi Presvetog
Srca.
Pod podnaslovom Etnografska zbirka
predmeta iz Afrike autor ukazuje na »put
misionarskih donacija od Sudana i Ben-
galije do Etnografskog muzeja u Zagre-
bu.«8
U poglavlju Misionarski i knji‘evni
prilozi hrvatskoj afrikanistici od druge po-
lovice 20. stolje}a autor ukazuje na broj-
ne misionare i misionarke koji su od
Drugoga svjetskog rata, napose od pe-
desetih godina pro{loga stolje}a, djelo-
vali u Africi. Tu se posebno isti~u fra-
njevci iz Bosne i Hercegovine te fra-
njevci Splitske i Zadarske provincije.
Bilo je tako|er i misionara iz drugih re-
dovni~kih zajednica i biskupijskih sve-
}enika. Tako|er, brojne ~lanice ‘enskih
redovni~kih zajednica djeluju kao misio-
narke.
Pod naslovom Bernardo Kohenen —
misionar, etnolog i jezikoslovac me|u
[ilucima autor prili~no iscrpno opisuje
rad toga misionara, njegovu Etnografsku
zbirku i Pisana djela. To ne ~udi jer je on
doista prvi potanko prikazao ‘ivot i
obi~aje toga sudanskog plemena {to su
zamijetili i svjetski poznati autoriteti koji
su citirali njegove priloge. S pravom se
mo‘e nazvati ocem {ilu~ke pismenosti.
U poglavlju Odnos dviju kultura (Eu-
ropa i Afrika) pi{e o Kohenenovim isku-
stvima odnosa kulture s kojom misionar
dolazi i one koju nalazi kod uro|enika.
Pi{e tako|er o plemenu Nueri koje je ‘iv-
jelo na podru~ju Gornjega Nila. Poseb-
no su zanimljivi podnaslovi [ilu~ke pje-
sme i Opis {ilu~koga lova.
U posljednjoj cjelini Etnografije
Kon{}akovih Indija autor pi{e o ovome
misionaru isusovcu koji je »jo{ za ‘ivota
diljem u~ene Europe postao slavan po
svojim istra‘ivanjima, opisima i zem-
ljovidima Kalifornijskoga zaljeva i Do-
nje Kalifornije gdje je kao misionar dje-
lovao od 1731.«9
Knjiga D. Zori}a vrijedan je doku-
ment o hrvatskoj etnografiji uop}e, po-
sebno udjelu hrvatskih misionara u njoj.
Ona je dokaz koliko su misionari bili ot-
voreni i zauzeti u svemu {to se odnosi na
~ovjeka. Uz navije{tanje Radosne vijesti
bavili su se {kolstvom, graditeljstvom,
lije~enjem i humanitarnom skrbi, bota-
nikom i lingvistikom, etnologijom i kar-
tografijom. Knjiga je svojevrsna pista za
daljnja polijetanja u istra‘ivanju ovoga
6 Isto, str. 68.
7 Isto, str. 69.
8 Isto, str. 94. 9 Isto, str. 144.
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{irokog polja, kao {to je i sam autor
istaknuo u predgovoru: »Ovaj prikaz
mo‘e biti tek poticaj, polazi{te i smjero-
kaz na putu kojim bi trebalo krenuti da
se dovr{i cjelina.«10 Nadamo se da i
ho}e. Hrvatski su misionari ulo‘ili svoje
‘ivote i ostavili neizbrisive tragove u da-
lekim misijskim zemljama. Uskoro bi
trebali po~eti i procesi beatifikacije za
neke od njih, primjerice, za isusovca p.
Antu Gabri}a koji je svoj ‘ivot ulo‘io u
bengalsku misiju. Za njega je P. C. Ma-
thew, njegov indijski provincijal, provin-
cijal Kalkutske provincije, kad je p. A.
Gabri} preminuo, rekao: »Otac Ante
Gabri} bio je najsjajnija zvijezda koja se
pojavila na misionarskome obzorju u
Zapadnoj Bengaliji.« Sve to mo‘e biti
poticajem u popunjavanju mozaika
hrvatske etnologije.
Mirko Nikoli}
Alfred Schneider, An|eo }e moj i}i pred
tobom, FTIDI, Biblioteka Radost i
nada, knjiga 58, Zagreb 2011, 256 str.
U jubilarnoj pedesetoj godini sve-
}eni{tva, nakon objavljivanja niza djela
fundamentalne i dogmatske teologije,
isusovac Alfred Schneider u osamdese-
toj godini ‘ivota ~itala{tvu daruje ovu
osobnu {krinjicu neprocjenjivog blaga
proiza{log iz vlastitog iskustva susreta i
‘ivljenja s Gospodinom i svojim an-
|elom.
Kako sam autor napominje, ove stra-
nice pisao je sebi, »a pisao je zato da
otme zaboravu svjetlo koje mu je daro-
vano odozgo, u zvjezdanim trenucima
molitve«. Postajemo svjesni da on s
nama dijeli vlastitu intimu prijateljstva
sa Stvoriteljem, i sama ta ~injenica nas
povla~i u dubine srca, vlastitog bi}a, pre-
bogatu stvarnost onostranosti; svi hori-
zonti {ire se trenuta~no, svjetlosnom
brzinom, kako Duh ho}e i vodi, a koliko
se u povjerenju prepu{tamo. Razum,
osje}aji, slobodna volja, ma{ta, imagina-
cija — sve je u igri, susretu koji prelazi iz
oblika u oblik.
No ipak je svaki do‘ivljaj, svako zapi-
sano iskustvo konkretno, rekli bismo
ozna~eno imenom i prezimenom: stvar-
nim mjestom i datumom, ljudima i okol-
nostima — od Vara‘dinskih toplica,
do{a{}a 1992, do \akova u kolovozu
2008. godine. To je i smisao autorova
objavljivanja — potaknuti ~itatelja da
prepozna poziv na konkretnost vlastitog
putovanja, avanture s Gospodinom.
Put Alfreda Schneidera obilje‘ava
milosni susret s an|elom, po kojem je i
ova knji‘ica dobila ime, te ustrajna mo-
litva u oslu{kivanju. Slijede »razdoblja«
u kojem pozornost posve}uje Duhu Sve-
tom, euharistiji, suputnicima te prijelazu
u adoraciji na »drugu obalu«. Pregr{t bi-
sera, duhovnih strelica koje bude susret
s Gospodinom i ohrabruju na odva‘nost
da budemo slobodni, prepustimo se Go-
spodinu koji u darivanju ne prestaje iz-
nena|ivati i radovati.
Zapisana iskustva su kratka, svojim
stilom ne optere}uju niti zamaraju
~itatelja. Svako je poglavlje spoj isku-
stvenih do‘ivljaja pro‘etih i emocijama,
i razumskim promi{ljanjima, ili precizni-
je re~eno prosvjetljenjima, odgovorima
na pitanja, sumnjom, vaganjem i
pro~i{}avanjem odluka, oboga}eno bo-
gatom imaginacijom. Iskustva kako ko-
municirati s an|elom, kako tuma~iti Isu-
sove rije~i upu}ene meni osobno, kako
prepoznati i biti siguran u prisutnost i
djelovanje Duha Svetoga, kako ‘ivjeti
euharistiju... Bli‘nji, patnja, smrt, ra-
dost, prijateljstvo, klanjanje neizmjer-
nom — samo su dio ovdje pohranjenog
blaga, svakome nadohvat ruke i srca kao
poticaji na putu k vje~nom cilju kojem je
~ovje~anstvo zapu}eno. »Srce pjeva
Abba, abba, abba. Oslu{kivati zov s dru-
ge obale, to je moj posljednji zadatak.
Sve dok ne stignem onamo.«
Sebastian [ujevi}10 Isto, str. 6
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